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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala 
rahmat dan karunia-Nya kerja praktek di PT. Petrokimia Gresik dapat terselesaikan. Kerja 
praktek merupakan salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik di Jurusan 
Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Selain itu kerja 
praktek ini sangat bermanfaat untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam dunia industri, 
terutama industri yang berkaitan dengan bidang studi teknik kimia. Atas selesainya pembuatan 
laporan kerja praktek di PT. Petrokimia Gresik tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang 
telah mendukung dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh sebab 
itu, dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada :  
1. R. Aq. Radya Purna Wijaya, S.T., M.T. selaku Manager Produksi II B PT. Petrokimia 
Gresik yang telah memberikan kesempatan untuk bisa belajar serta memperoleh 
pengalaman selama menjalankan Kerja Praktek.  
2. Adityo Dwiputra S. S.T., M.Sc. selaku staf pengendalian Candal Produksi II B yang 
telah membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai macam 
informasi selama melakukan Kerja Praktek.  
3. Segenap staf dan Karyawan PT. Petrokimia Gresik yang telah memberikan berbagai 
macam informasi selama melakukan Kerja Praktek.  
4. Ir. Suryadi Ismadji MT., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan Kerja Praktek dapat berjalan 
dengan lancar.  
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5. Sandy Budi Hartono, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya yang telah mengupayakan Kerja Praktek dapat berjalan 
dengan lancar.  
6. Felycia E. Soetaredjo, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek di Jurusan 
Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah dengan sabar 
membimbing dan meluangkan waktu serta memberikan pengarahan-pengarahan 
sehingga laporan Kerja Praktek dapat terselesaikan dengan baik.  
7. Orang tua, saudara, dan teman-teman angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan 
dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan 
kerja praktek ini  
Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi 
tercapainya penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak.  
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INTISARI 
 Indonesia merupakan negara agraris sehingga pembangunan di Indonesia berpusat 
dalam sektor pertanian. PT. Petrokimia Gresik ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang bekerja dalam bidang pupuk. Pabrik ini merupakan proyek pemerintah 
dalam membangun sektor pertanian negara. Pada tahun 1960, proyek pemerintah ini sudah 
ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No II/MPRS/1960 dan Keputusan Presiden No.260 tahun 
1960. PT. Petrokimia Gresik sempat mengalami perubahan status badan usaha menjadi 
Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1971 dan kembali menjadi Perusahaan Perseroan pada 
tahun 1975. 
 PT. Petrokimia Gresik ini memiliki berbagai macam produk pupuk, non pupuk maupun 
produk hasil samping. Jenis pupuk yang diproduksi adalah Zwavelzuur Ammonium (ZA), urea, 
pupuk fosfat (SP-36), pupuk majemuk (baik NPK subsidi dengan merek dagang Phonska 
maupun NPK komersil dengan merek dagang NPK Kebomas), pupuk ZK, pupuk DAP, pupuk 
KCl, pupuk TSP, pupuk Ammonium Phosphate, pupuk Rock Phosphate, Petro Biofertil, 
petroganik dan  petroganik premium. Produk non-pupuk antara lain Fitrice, Petro Seed, Petro 
Hibrid, Hi-Corn, PETROCHILI, PETROFISH, Petro Chick, PETRO BIOFEED, Petro 
Gladiator, dan Kapur pertanian Kebomas. Produk Hasil samping antara lain Cement Retarder 
CO2 cair, CO2 padat (dry ice), ammonia, asam sulfat, asam fosfat, AlF3 (Aluminium Fluoride), 
gypsum, N2, H2 dan O2. 
 Pada laporan ini secara khusus membahas unit Zwavelzuur Kalium (ZK) I dan juga unit 
Utilitas khususnya tangki penyimpanan amonia. Pupuk ZK dibuat dengan mereaksikan KCl 
dan H2SO4 dengan menggunakan furnaces. Proses produksi ZK menghasilkan produk samping 
yaitu HCl dalam bentuk gas. Gas HCl ini di scrubbing menggunakan scrubbing system.  
Produksi ZK menghasilkan pupuk ZK dan juga HCl grade A (kadar HCl min. 32% dan kadar 
SO4
2- maks. 0,012%). serta HCl grade B (kadar HCl min. 31% dan kadar SO4
2- maks. 7%). 
Amonia disimpan kedalam 4 tangki dengan kapasitas yang berbeda. Keempat tangki tersebut 
dilengkapi dengan isolasi dan berbagai safety device untuk menjaga keamanannya. Untuk high 
pressure terdapat sistem refrijeran, incenerator, PSV dan EMV sedangkan untuk low pressure 
terdapat shut down compressor, evaporator, interlock pump system, vacuum breaker.  
 Tugas khusus dari kerja praktek ini yaitu menghitung boil of rate evaporation (BOV) 
dari tangki amonia (25-TK 801). Berdasarkan perhitungan, BOV dari tangki amonia yaitu 
sebesar 0,022 %massa/hari dan kebutuhan sistem refrijeran 91,7627 kg/h 
 
  
 
